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POESIA I HISTORIA. LA REIVINDICACIO FOIXIANA 
DE L'OBRA D'AUSIAS MARCH 
Leixant a part I'estil dels trobadors 
qui, per escalf, trespassen veritat, [...I1 
Si, fugitiu de la faisó estrangera, 
Arromancés en dura nit, dolent, 
L'amor del Tot i del Res, sense esment 
Del fosc i el rar, i a I'aspriva manera 
Dels qui en vulgar parlaren sobirh, 
-Oh Llull! Oh March!-, [...I2 
Les paraules d'un poeta i de I'altre circumscriuen, negativament 
i positivament, I'espai en qui: es desplega aquesta comunicació. Ne- 
gativament, perqui: no es proposa tractar de cap aspecte de carhcter 
esttttic que pot ser estudiat en una qualsevol comparació de les res- 
pectives obres de cada poeta. Positivament, perqui: cerca esbossar a 
grans trets les condicions de possibilitat de l'atenció privilegiada 
que la poesia d' Ausihs March desperta en J.  V. Foix, fins al punt que 
aquest la posa a la base mateixa de la seva teoria poktica. Alhora 
aixb ha de servir per a mostrar una determinada disposició fonamen- 
tal pel que fa a la manera d'experimentar la temporalitat, és a dir la 
histbria, tal com aquesta disposició es resol en la poesia autkntica; 
tot plegat, perb, en contraposició a I'enfocament amb quk els estudis 
histbrics delimiten per endavant un moment histbric, i, així, poden 
observar tot esdeveniment que hagi fet histbria, com ara en l'hmbit 
de la literatura catalana, la poesia de Foix i els poemes de March, i, 
en aquesta mesura, poden presentar I'esdeveniment com un episodi 
1. Ausiis March. Les poesies d'Ausids Mtrrch, Introducció i text revisat per JO- 
an Ferrater(Barce1ona: Quaderns Crema, 1979), poema XXIII, versos 1-2, pig. 53. 
2. J. V. Foix, Obres Cumpletes, vol. I, Poesiu. 2a. edició (Barcelona: Edicions 
62, 1984), Sol i de dol, poema 2,  versos 5-10, pig. 38. 
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més de l'evolució de la literatura europea, episodi tan peculiar i es- 
pecial com es vulgui. Perb, a partir d'aquesta confrontació, potser es 
far2 albirable un signe per al desplegament de la situació efectiva en 
qub es trobem. 
Quan la crítica, si més no la per ara hegembnica, es pregunta 
principalment per les condicions en qui: s'acompleix la recepció d'u- 
na obra en un moment determinat, en certa manera ja dirigeix la seva 
mirada cap a I'horitzó en qui: s'inscriu aquesta recepció, i ,  per tant, 
cap a les bases d'una tal recepció. En el cas que ens ocupa ara, pcrb, 
la perspectiva a aclarir es limita a la reivindicació que J. V. Foix fa 
de I'obra d'Ausi2s March. Per qui: s'hi interessa? En qui: fonamenta 
Foix la superioritat, per ell, de I'obra de March? Qub en requereix? 
Prestar atenció al fet que un poeta, com ara Foix, se senti empbs a 
remetre el seu obrar al d'un altre que, com ara March, I'ha antecedit 
segles ha, o deu ser una ocupació supbrflua per a la gran majoria dels 
seus possibles lectors o deu ser un estímul preciós per a acostar-los- 
hi. Deu ser una ocupació supbrflua, si és indiscutible que tot escrip- 
tor busca en la tradició que el precedeix un fonament sblid que I'au- 
toritzi, és a dir que el justifiqui a escriure sobre allb que escriu i de la 
manera com ho fa, baldament ho faci per oposar-s'hi. Llavors és es- 
pecial comesa d'erudits i per a erudits. Deu ser un estímul impagable 
per a tot lector si li fa menys rude la feina d'interpretar més exacta- 
ment, més inconfusiblement el sentit d'alguns poemes, en tant que 
posa en primer pla la persona del poeta en I'acte de compondre'ls. 
Tant en un cas com en I'altre, perb, la tesi que s'imposa d'entrada 
(sota I 'aparen~a d'hipbtesi de treball) és que en realitat un poema, 
una obra pobtica, és producte d'algú que, com tothom, té les seves 
prbpies idees i di:ries, filies i fbbies, expressades, perb, amb més o 
menys habilitat, entengui's ccartisticament>), habilitat que, en tot cas, 
el crític ja traurk a la llum. En definitiva, no es tracta de veure res 
més que les opinions d'una persona que, com a tals, no haurien de 
merkixer més crbdit que les de qualsevol altra persona. En el fons de 
cada opció hi ha un judici previ que no discuteix ningú, i és aquest: 
uns versos diuen el que diuen perqui: qui els escrigué es bas2, o si es 
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vol s'inspiri, de fet en aquells altres, tals, que els historiadors de la 
literatura han explicat documentadament en tant que retlex d'una vi- 
da. Es tracta de constatar unes dades, uns fets i res més que uns fets. 
La pregunta sobre la recepció de I'obra de March per part de Foix 
és una pregunta prbpia de la histbria de la literatura, perb, com a tal, 
és una pregunta histbrica. 
Ara bé, la histbria en general, la cikncia que estudia la successió 
de moments que configura la imatge de I'objecte estudiat, sigui I'ex- 
pansió de I'univers, I'evolució de la vida, des de I'ínfima primera ca- 
dena d'ADN fins a la superioritat de I'homo sapiens, la desintegra- 
ció del món maia o el genocidi com& sobre el poble inca, la 
recuperació renaixentista dels models artístics clissics o l'elabora- 
ció d'una obra científica com La interpretució dels somnis o d'una 
obra de ficció com I'Ulisses, en suma la descripció sistemitica, 
diacrbnicament o sincrbnica, de tot allb que sigui de fet i pel que 
temps que ho sigui, és el patró a quk s'ha d'ajustar tota investigació. 
És una relació d'aquest tipus la que estableix Foix amb March? 
S'hi a d r e ~ a  mb la voluntat de d'excavar-hi dades que li puguin ser 
ccutils,,? És una relació guiada per la utilitat o, encara menys, per la 
curiositat, o per les ganes d'enlluernar el lector? I, encara, és cert que 
I'obra de March pesa prou en I'obra de Foix com perquk sigui un re- 
ferent ineludible per captar el que diu la poesia foixiana? Que aques- 
ta relació és efectiva, es pot comprovar en el fet que en un bon nom- 
bre de poemes del primer llibre de Foix, Sol, i de dol, les r e f e r h i e s  
a textos ausiasmarquians, sigui en forma de citacions explícites o 
d'al.lusions tacites, hi sovintegen i fins i tot hi ocupen uns llocs pree- 
minents. 
És un tret prou conegut de la primera secció d'aquest llibre que 
I'encap~ali un epígraf extret de I'obra de March. D'aquest, el poema 
108'comenGa amb el vers que Foix posa al llindar del seu llibre. Diu 
així: <<No em clam d'algú que en mon mal haja colpa,,. L'explícita 
referkncia a I'autoinculpació que hi fa March deu servir a Foix per a 
indicar I'estat afectiu de pena i de dolor en quk aquest es troba i que 
3. Ausiis March, Op. cil., phgs. 316-319. 
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és d'on treu el material per a fer-ne un poema. A més, si pcr March el 
dolor que experimenta és de carhcter amorós, és raonable pensar que 
per Foix sigui de la mateixa mena. Perb, per March, que segueix la 
interpretació tradicional dels dihlegs de Plató, la culpa del fracjs en 
I'amor (<<de amor, follia és sa guarda, / puix dins breu temps de blanc 
en negre es muda>>, vs. 59-60) resideix en I'excés d'aquell que esti- 
ma i no pas en la persona estimada (<<No pens algú la colpa d'amor 
sia / ne de l'amat, mas de I'amant, qui ferma / sa voluntat en lloc on 
no ha ferma.>>, vs. 61-63). Foix hi deu trobar un correlat de I'afecció, 
del sentiment que I'empeny a compondre els poemes, ja que el 
col.loca al davant del seu llibre. Que aixb és així, ho confirma un bon 
nombre dels altres epígrafs, especialment de les seccions primera i 
darrera, aspecte aquest que aquí ara no podem tractar. En tot cas ja 
n'hi ha hagut que s'han afanyat a seguir les pistes que duen al fet que 
a Foix I'abandonh la muller I'any després de publicar Sol, i de clol. 
D'aquesta manera ja en quedaria exposada una motivació que I'ex- 
plicaria substancialment. March, doncs, seria un recurs de Foix per a 
ajudar el seu lector a llegir correctament el seu llibre. Perb que aixb 
sigui així depbn de la manera com la histbria de la literatura, amb el 
suport de la psicoanklisi i de la sociologia, ens ha donat la recepta 
per a llegir I'obra de March. 
En I'hmbit de la histbria de la literatura, els textos de March se 
solen prendre com a proves documentals, com a testimonis que, al 
costat d'altres proves, cartes, arxius, transaccions, peticions etc., han 
de servir per a fer visible la persona del poeta, per a precisar el sub- 
jecte que plasma en poemes les seves vivbncies. En realitat es tracta 
d'exhibir davant nostre, com en una projecció cinematogrifica, algú 
que visqué en un temps determinat. Amb aixb se'ns fa present, a no- 
saltres, que vivim en el present, que ens arroguem I'exclusivitat del 
present, la correspondbncia efectiva entre una obra i el seu creador. 
Així es referma la idea que el present és I'únic temps real enfront del 
passat i del futur. I, tanmateix, amb aquest trasllat del passat al pre- 
sent es desamaga i es fa albirable la posició fonamental dels estudis 
histbrics: només és susceptible de ser investigat i exposat allb que ja 
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lla estat, allb que s'ha acabat, allb que s'ha consumit. Fins i tot, no- 
saltres, guiats i admirats per la forqa explicativa dels descobriments 
histbrics, ens sotmetem sense discussió a I'evidbncia que el nostre 
present i, amb més raó encara, el nostre futur, només els podem capir 
si els copsem d'entrada en tant que ja passats. Per al coneixement en 
general i I'histbric en particular només el passat és real. 
Tot altra és la manera d'un poeta d'obrir-se a una obra de la 
histbria. Tot altra és la manera com la poesia de March es desclou als 
ulls de Foix. 
Per a I'historiador de la literatura, perb, I'obra de March és un 
objecte d'estudi que és darrera seu i sota seu, i que, doncs, és apte 
per a posar-nos-el davant actualment, és a dir presentment, perb sen- 
se oblidar mai que entre ell i nosaltres hi ha un abisme insalvable. 
Historiogrhficament, és un objecte que pertany al passat i que no pot 
no perthnyer-hi. Perb aixb és així perqub per a la perspectiva histo- 
-
riogrhfica tot esdeveniment, no solament I'esdeveniment ja esdevin- 
gut, sinó també el que ara mateix s'esdevé i, fins i tot, el que pugui 
esdevenir-se, ja cauen essencialment dins I'esfera de les coses passa- 
des. Aixb és així perqub a I'essbncia de la cibncia histbrica, fins i tot 
allh on aquesta s'aplica a esbrinar tot allb que del passat perviu en el 
present -i, així, és clar, es converteix en un factor de primer ordre, 
si es vol comprendre aquest present en una de les seves parts consti- 
tutives més reals-, fins i tot en aquest cas, a la possibilitat mateixa 
de la investigació histbrica, hi escau inevitablement un posicionar-se 
sempre terminal i, per tant, sempre termenat i determinat pel caracter 
de les coses que ja han arribat a terme i que, doncs, han quedat prhc- 
ticament resoltes, aixb és que s'han dissolt com a tals en el passat ab- 
solut. Així, la cibncia de la histbria, perqub pugui ser operativa meto- 
dolbgicament, ha de reduir a simple objecte tot allb que pren com a 
matbria d'estudi. Aquesta reducció, amb tot, en ella mateixa no té 
perqub comportar cap pbrdua, cap rebaixament ni cap distorsió subs- 
tancials, sempre que es mantingui una certa cautela davant la seva 
forqa explicativa. En efecte, descriure el procés de formació de la ca- 
dena de I'Himhlaia, o, fins i tot, avanpr hipbtesis estadísticament 
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fonamentades sobre I'imminent extermini dels goril.les i la reper- 
cussió d'aquesta extinció, o de la de qualsevol altra espbcie, en I'e- 
cosistema local o en el planetari, no és el mateix que estudiar, com si 
es tractés de res definitivament llest i enllestit, una obra de la histb- 
ria, una obra que neix d'unes necessitats prenyades de futur i que no 
cessa de generar-ne de noves.Un estudi d'aquest tipus, si s'ha d'a- 
justar al que estudia, més que parlar-ne, I'ha de deixar parlar, s'ha de 
fer ressb tant del que I'obra diu com del que I'obra calla en tant que 
reserva provident per a una ocasió més propicia, per a quan s'escolti 
atentamentJ el que diu i ja no se l i  faci el sord, com se li ha fet fins a 
aquest moment adduint que el que s'hi sent no se sent de cap altra 
manera que com a absurd. Llavors un estudi així ajustat es conver- 
teix en la resposta justa que la paraula de la histbria demana. La des- 
cripció científicament executada d'una obra en qub parla la histbria 
pren la paraula a la histbria. La cibncia de la histbria en tant que his- 
toriografia fomenta I'embarbussament i Bdhuc el mutisme de la 
histbria. La paraula de la histbria en tant que poesia fonamenta el 
dihleg de la histbria i amb la histbria. Així parla I'obra de Marcli en 
la poesia de Foix. 
4. Com es desperta aquesta atenció, perb? Com, qui sigui, esdevé receptiu a un 
tal silenci? Quins esdeveniments, de quina magnitud i de quina intensitat, poden 
trasbalsar la cbmoda atonia en q u t  transcorre habitualment la nostra vida quotidia- 
na fins a constreure'ns a atendre al b a l ~  on cuitem precipitar-nos? Per poder expe- 
rimentar aquest trasbals, perb, cal la calma predisposició a qut: disposa només 
I'experitncia d'aquells que no han romis atbnits davant I'adveniment del perill 
mhxim: no veure en I'abstncia de perill la consun~ació final del que Nietzsche al- 
bir i  com a &poca del darrer homen, I'tpoca d'aquell per al qual, segur d'haver as- 
solit la impunitat per a tota acció arran d'haver sotmts el planeta enter a la seva in- 
saciable voluntat de poder, la qüestió de I'esstncia de I'horne, i, doncs, la questió 
de I'ésser de I'essbncia, és I'absurditat suprema. L'immens dolor que recorre el 
planeta no pot aportar cap canvi, perqu& se'l sent només com apclrhos, és a dir pas- 
sivament, fins al punt que sembla que I'ésstncia del dolor estigui vedada a I'horne, 
i semblantment I'esstncia de I'alegria. La predisposició per a percebre el perill es 
forja en I'imbit essencial de I'art en tant que modest signe, quasi imperceptible, 
que el temps a d r e p  a I'horne en tant que la seva esstncia mateixa.. 
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El primer article on aquest manifesta amb plena rotunditat les te- 
sis que han de sostenir la seva tasca com a escriptor apareix al primer 
número del <<Monitor de les Arts i les Lletres),, el 1921, i es titula 
significativament Alg~irles consideracio~ls prelinzitlar-s. Declara: 
<<Nosaltres, determinats a situar-nos per a tenir un punt de partida 
per a la nostra activitat literhria, ens havem trobat oposats, immedia- 
tament després d'haver considerat el procés evolutiu i constitutiu de 
la literatura catalana dels segles XII al XIV i el de les literatures ita- 
liana i francesa del mateix temps, a tota tendkncia moderna que tant 
pel seu esperit com per la seva expressió formal distregui la reinte- 
gració de la nostra literatura al període iniciat per Bernat Metge i se- 
cundat per Jordi de Sant Jordi i Ausihs March. El dit període, carac- 
teritzat pels primers senyals de la influkncia italiana a la nostra 
literatura i per la introducció tot just assenyalada de I'humanisme, es 
clogué a I'instant mateix en quk aquesta influkncia I'hauria fet rom- 
pre del tot amb la tradició medieval de la qual en rigor no havia sor- 
t ib5  
Per Foix, I'obra de March ocupa un lloc preeminent. Li apareix 
com la fi mateixa de l'origen de la histbria de la literatura catalana, i 
doncs com la culminació del seu procés de fundació, o com diu cccons- 
titutiu)), procés que havia iniciat Llull. Aquí el terme <<fi>> s'ha de 
prendre en dos sentits: primer, la fi no és una interrupci6 i no és u n  
simple ja-no-més, al contrari, és I'afirmació de I'inici en tant que arri- 
ben a acomplir-se'n les possibilitats, aquelles possibilitats aparegu- 
des arran d'allb que vingué després de I'inici. Segon, la fi significa 
I'entrada en escena de I'eixugament i I'esgotament de la capacitat 
(preparada i disposada al llarg dels anys que van de Llull a March) de 
fusionar les idees, les valoracions, els pressupbsits fonamentals per a 
edificar una prbpia tradició al costat d'altres que es donen a occident a 
la mateixa kpoca. Aquesta fi apareix com I'estroncament, com la 
clausura de la tradició, que és suplantada per maneres de fer rígides i 
desarreladores, que fan que de mica en mica aquesta tradició tot just 
cimentada es torni irrecognoscible. Llavors s'esvaneix I'origen ini- 
5. J .  V. Foix, Op. cit., pig. 18 
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cia1 i I'originalitat ja no és possible. Llavors s'imposa la desorienta- 
ció en tant que voluntat de novetat, de modernitat, d'universalitat, on 
tot contingut concret es confon fins a fondre's, alimentada, al seu 
torn, per I'afany de reinstaurar el passat com a remei dels mals del 
present. Que la fi apropiada, o sigui el gran ressb de la grandesa de 
I'inici, pugui ser rebutjada i, doncs, resti inefica~, d'aixb, d'aquest 
fet, en tenim cada dia més i més proves sobretot en la manera com se 
sol explicar I'origen, per exemple, de la poesia de Foix. 
Com ho raona al text que acabem de citar, Foix es veu urgit d'en- 
trada per la necessitat de respondre adequadament a la conjuntura 
que el delimita, aixb és ajustant-se a la mesura que atermena I'espai 
obert a I'especificitat del seu obrar, a la seva poesia. Aquesta mesu- 
ra, diu Foix, tot escriptor la troba en la prbpia tradició. En el seu cas, 
perb, en el cas de la histbria de la literatura catalana, diu, la tradició 
és la trai'ció a la tradició. Així, doncs, la tasca més urgent és revelar 
la trai'ció esdevinguda tradicional i connectar amb els propis fona- 
ments, amb I'inici, just a la fi d'aquest i just abans del seu estronca- 
ment. Foix, com a la seva manera Riba, es troba rembs necesshria- 
ment a March. Per Foix, I'obra de March est2 sempre davant i 
damunt seu, mai darrera ni sota seu. Per aixb March l i  és una fita a 
assolir, un moment cap al qual ha de remuntar, baldament aquest re- 
muntar aparegui com a anada endarrera. Un tal anar endarrera, perb, 
no és de I'espkcie d'un retrocés, com quan algú davant d'una f o r p  
major no solament no pot avanpr sinó que ha de cedir terreny fins a 
desistir de tot espai propi, de tota llibertat. És una regressió al que de 
més decisiu hi ha per a un poeta, és un regrés als propis orígens que, 
com a tal regrés, és I'únic i autkntic progrés, perquk és I'únic que sal- 
vaguarda el perímetre que serva i preserva lliure la mesura que tota 
obra requereix per a ser ella mateixa, és a dir per a respondre i co- 
rrespondre al clam del seu temps i, ensems, distingir-ne els falsos re- 
clams i ,  d'aquesta manera, fer inequívocament, infal.liblement audi- 
ble la veritat que aquests reclams estrafan. La poesia, si és autbntica, 
és la servent de la temporalització de l'ésser de I'liome en tant que 
futur. La poesia, quan es fa meditativa, quan es manté atenta al seu 
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origen i no se'n distreu amb tot el que de ficilment atractiu la ccrabio- 
sa actualitat)) li para d'entrada i no defalleix, ni cau, així, en la pa- 
rany de I'exhibicionisme, desclou I'única dimensió histbricament 
efectiva de I'existir, el futufl. Llavors, tot recordar i tot projectar, tot 
veure i tot sentir, tot actuar i tot concedir i deixar fer apareixen a la 
llum de I'esdeveniment sempre insblit que és cada vegada la revela- 
ció d'un món per a la histbria. 
El pas que March decideix fer en el sentit de deixar de banda 
l'estil dels trobadors, sense arribar encara a trencar-hi del tot, obre el 
camí per a prendre plena possessió de la llengua prbpia i, d'aquesta 
manera, per a accedir a un estatut en qui: es pugui manifestar sense 
dissimulació I'aspecte d'allb que s'ofereix cada vegada com a més 
important i com allb de qui: s'hagi de parlar principalment. La deci- 
sió que pren March el porta a poder parlar veritablement, i aixb vol 
dir ara amb justícia, de la seva condició humana experimentada a la 
llum del cristianisme. 
Per Foix, la decisió de March assenyala el sentit en qui: han d'en- 
degar els esforqos els poetes catalans que vulguin fonamentar en 
ferm la prbpia poesia. Primerament créixer i envigorir-se en la Ilen- 
gua prbpia, desembarassada dels models i modismes impropis que 
els avatars histbrics hi han introdui't, i, segonament, agafar de cada 
corrent, de cada estil, allb que els pugui ser un suport en el sentit de 
mantenir-se oberts al diferent per, en dihleg amb aquest, perdurar en 
la prbpia diferkncia. Aixb és el que fa que la poesia de Foix, rústega 
perb severa, sigui tan diversa de I'altra poesia que es produeix al seu 
moment; perb també aixb mateix és el que dóna a I'obra de March 
I'aspriva solidesa que la fa perdurable en la seva singularitat. 
Qui sap, perb, si la singular diferkncia de totes dues obres no és la 
que és precisament perqui: s'arrelen en un terreny adustament hospi- 
talari a causa de la precarietat de la seva posició i que, per habitar-hi, 
requereix ser reapropiat un cop i un altre, aixb és autentificat cada 
6. Per6 que aquesta guarda atenta es pugui sostenir depkn de si es reté en tant 
que conservació i acollen~a de la reserva primordial en quk, tostemps, el temps re- 
treu, recull i reclou previsorament I'enigrna del seu fons. 
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vegada? Llavors, que la poesia catalana tingués cura del que hi ha la- 
tent al seu inici seria una de les condicions perqub es fes patent la 
possibilitat d'una decisió de futur per a la nostra histbria en tant que 
poble. 
Arran de la celebració del cinqub centenari de la mort d'Ausi8s 
March, en una entrevista publicada a <<Germinabit>>, núm. 62, del 
maig de 1959 -revista que, posteriorment convertida en <<Serra 
d'or,,, seria un dels gkrmens de la recuperació del contacte entre els 
escriptors catalans i el públic després de la ruptura que comport& el 
resultat de la guerra espanyola-, Foix acaba insistint en la necessi- 
tat per a tot poeta de ser autkntic, és a dir, en efectiva conjunció amb 
la realitat histbrica que I'alberga: 
<<Si fos francks o anglosaxó, se'n parlaria sempre. És el poeta 
més important de la nostra literatura i comparteix amb Ramon Llull 
el mbrit d'ésser un dels nostres cl8ssics. És un poeta específicament 
universal. Pel seu realisme, per la seva expressivitat, per la seva 
temgtica, representa allb que jo crec que és la sensibilitat i la menta- 
litat catalanes. Ausias March és el catal& elevat a literat amb totes les 
seves virtuts i els seus defectes. Tots ens hi reconeixem. Poeta uni- 
versal, cal aprendre la l l i ~ ó  de la seva autenticitat.,)' 
7. Cf. J .  V. Foix, Op. cit, phgs. 142-143. 
Manuel Carbonell 
